









par la Société de langue et de littérature wallonnes
à l'occasion de son cent cinquantième anniversaire
Tomes 31-32-33 (2003-2006)
[parus en 2006]
<< Franc Borègn' ,, ou pas ?
La différenciation phonétique chez
quelques écrivains du Borinage
À plusieurs reprises, Pierre Ruelle, aborclant Ia notion de
« patois borain 
", 




"versant sud de la r,allée de la Haine», qui couvrent
les . localités snivantes citées d'ouest en est: Hor.nu, Warquignies,
Wasmes, Quaregnon, Pâturages, Wasmuel, Jemappes, Flénu,
cuesmes 
" 11). comme l,écrit J. Lardinois, FÏameries et La
Bour,erie se distinguent de ce groupe par des traits qr_ri en
appalenteraient plr-rtôt le dialecte 
" 
aux parlers picarclo-ri.allons
plus olientaux, teinté-q c1'ouest-rvallon. cle la r,égion clite ,rlu Centre, ,,
au point qlle, poul'phrsieui.-s clialectologues, 
" 
le parlel fi.amerisois
ou bouverisois ne fait pas vr.aiment partie c1u Borinage 
" 
(2). Les
volumes de l'Allas lirtgu.istique de LaWallotzle détachent certains
de ces traits; le volume relatif aux aspects phonétiques permet
d'en repér'er plus de trente que J. Lardinois a synthétisés et
développés. C'est sur cette base que I'on propose à nouveau le t1,.pe
(1) 
"Dites-moi, rt'où cela vient-il? ,, Lct pettsée LxLllotitte 1g-20, 1gT7; "Lepatois borain ", Itnitut Sociologie Solt;o.y. RetLte tle Sociologie 2/8, 1990,
p. 305-21 ; - r'eprod. dans Pie,e Ruelle et le Borirtage. Étucles sn le ltnrai,,
les Bot'ains et le BorilLuç1e su.ir:ies de sir c:o,tes ett pico.rr) ôorzl4 prés. par
A. C,rlHoN, avant-propos de D. Dnorxuo, Charleroi: rnicRomania, 2004 f200bl,
p.3-11.
(2) 
"De quelques particularités du picard borain fr.amei.isois - Ilamer.ies(Mo 41) et T,a Beuy.ri. (Mo 43) 
", 
(Eu,tres de Bosqu,ètia. To,te y.tretnier. Fo,bLes,
Charleroi: Èl BourdorÿÈl Môjo clès Walons, 200À, p. 1?g-200.
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d'exercice auquel ont donné lieu des auteurs de Farciennes (3). On
va donc confronter aux régimes phonétiques respectifs des deux
ensembles leur reflet éventuel dans certaines æuvres littéraires.
Dans leur remarquable Essai d'ilht'stra,tion du, patois
borattt (a), A. Capron et P Nisolle, natifs de Pâturages, ont réalisé
un glossaire à partir des principaux auteurs originaires du groupe




évoqués plus haut. On s'est
servi de leur our-rage (désormais cité Cap/Nis) pour dégager les
traits phonétiques majeurs illustrés par la littérature de la zone
concernée. Pour les tertes de Flameries et La Bouverie, on a utilisé




Attthologie diclLecta\e (poètes et prosateurs)
cle G. Dieu, paru de 1984 à 1988, qui permet à I'amateur étranger à
cette région de se pencher plus commoclément sur une production
souvent dispersée (cité désormais LBl (;). On a réservé pour une
autre occasion l'examen de la langue de Joseph Dufrane. On a
égaiement profité de la saisie informatique de certains textes du
Forceu.r effectuée par G. Halleux (6). 11 sera aussi fait référence,
o cca sio nnellement, at D ictiontt air e b or o,in -fr anç ai s d'É . Mester,
dont les 6 fascicules cou',,rent les lettres A-INGR, sous ]e sigle
Mes (i). Les sigles B, G et Z renvoient respectivement à la
(3)D. DHonne et N. \',rrri-rtxrrHLnzlr, Littérature dialectale à
Farciennes el Atlcrs lin,gu,i,stique de la \ÿallorLie. De la géoglaphie à Ia
généricité 
", 
dans Æelrre belge de ph,il,ologie et d.'ltistoire 80, 2002, p. 875-904'
(4) Les auteurs ont bien voulu m'en communiquer le manuscrit en traitement
de texte, ce qui en a considérablement facilité la consultation.
(5) S.i.n.d., fascicule 1 [1984] - f. 2 [1985] - f. 3 [1985] - f.. 4 t19871 - f: 5
t19881. À cet égard, on notera que plusieurs auteurs du Borinage sont absents
de,s collections dela Bibl,iothèqtLe cle.s d[alectes deWallonie (Liège). Madame
Brigitte Picha, bibliothécaire de la BD\{ a bien voulu procécler'à un repérage
cles auteuls de Fl'ameries dan," ces collections
(6) Mottologues, dialogtr,es. théâtre, etc. cltL jotLrnal bot'ain Le Fcrrcettr (1895-
1897). TrcLits linguistiques, mémoire de licence en Langues et littéi'atules
romàne-c, Llniversité libre de Bru-xelles, 2004.
(7) Boussu-Hornu: Club d'animation culturelle et spoi'tive, 1979.
DA
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Phottétiqte ft'ançaise de J. Bourciez, àla Grc,,,,taire d,e l,anc,ien
p i c ar d de Ch. Th. Go s s en et à la P h o n étiqu e h,istoriqu,e d.zt.fr a,n, ç ct i s
de G. Zink (8).
L'enquête a porté sur les auteur.s et 1es textes suivants.
L'orthographe originale a été conservée. Le sigle flarc. renyoie
au journal Le Farcetu"; d' : dossier. Sauf indication contraire,







s'agit de la graphie originale du terme enr.isagé.
Dieu, Auguste-Joseph (Ilameries, né en 1861)
Çu, tt' uo tt' gard' rûe - LB B, 21.
In' clrole de marLi.e - LB 3. 20-21.
El co.Je - LB 3, 19-20.
Ittr: ntate:uise tiesse - LB 3. 22-2:3
Dieu, Gaston
El bcLttdet cl't:ni ttoucqtre -LB 1,2î,
Bcttiss'cltL.Splld LB .1, 20-21
Hi.stoi.r'de cotLleur -LB 4,26-27
Madame Qu,équcrrotte - LB 4, 15
Salpho - LB 4, l7
L'u;arte de tratrt - LB 4, 16
Dieu, Simon (trYameries, né en 1g1g)
El' batènt e d,'ett' pètite diam,botte - LB b, 24
El bcndet d'etrr, no,m:que - LB ,2b
.Boiz [sic] cl'tLbiqtLité - borL cl'héréditd - LB , BZ-BB
El'casse ii rrtotLlettes - Dans Cftez not.s. s.d. - BD\Ài d" 
"S.Dieu 
".
Frcmt'ries... 100A ans - LB 5. 21
E 
.fam,eu los.s'- Dans Chez trotLs, s.d. - BD\\i d. ,, S. Dieu ,.





Histoi'r' de couleuy, - LB 26-27

























Me aIcL grattd'pére - LB 5, 23
V'la n' so.Etè d'épctssibLe - Dans Chez ilLol.ts, s.cl. - BD1 1 d"
"S. Dieu".
Vieil carberui - LB 5,20
Zétton-L8,28
Dufrane, Louis, pseud. Cahot (tr'r'ameries)
EL bicyclette. Cornéclie ctitt, i.t't. cLclue (eirt uers) - Farc.,
29.3.1896.
Motrol,ogtLe (pcLtois de Frarneries) lD'sus trop sc'ran. !)- Fnrc:.,
9.2.1896
Mailesse. Jules (Flan'rei'ies. né en 1907), pseudon. Fichau
At corclcrttî - Fs.r'c. 25.4.3i - BDW d" 
" 
l'lailes-qe '
C«price d'ittgu.ince - Farc. 1.6.59 - BD\À; d'"Mairesse"
El cctLuoire - LB 5,25





Mes.fleu,rs - LB 5,26
Nouitrt,be - LB 5,26
Pou l.es Pctques de m'.fil.Leul Ltt.c - Fcrt'c 7.7'60 - BD\ 'i d'
. Mairesse 
"
I tre ttèsse dà littr,ttte - Fcrrc. 1,4.3.3i - BDl\': d' . illairesse
Palaclis. 0scar' (Fi'amei'ies)
D.jtr ir'stLe itie ittLbitir:tL;,'. )[onriogtLe itt pcLtois
cl'F ra ttteries - FcL rc. 7 .2.9i
Ronval, Eclmoncl (La Bouvelie, né en 1911 ; a habité
\\h srn e 
-s 
- C o11b nt ain e )
Croclt.Li.s de fosse 1958 - LB 5, t7
Curticulorrt t:itae - LB 5,16
Mansttétttde LB 5, 14
Nris /dsils - LB 5, 18
Philosoph.i,e - LB 5, 15
El t:iéL guèrnî - LB 5, 13
Van Lieshoust, Gaston (Flarnelies. né en 1883)
Borains et Botittîtche - LB 3, 11-12
Enr. biu ccLnurés - LB 3. 20
CottseiLs ir Noël - LB 3. 5-6



























El ch,antpète dou. uilLoge - LB 3, 10
Gû.sou - LB 3, 1:l-16.
Nzife szrs l,'Borirt,âje - LB 3,20
El piàce dé btn're - LB 3, 9-10
I plût cé colt,nrc l'cttr,-.uctu i- LB 3, 20-21
1. A TONTQUtr LrBRE trN TtrRMTNAiSON _Ànp. _Àrus
La c. 77 « porter 
" de I'ALW 1 marque la différence entre
Mo 4l-42 pottet" et Mo 44 poüèu. La distinction se traduit très
régulièrement dans les textes et e-qt sans doute Lrne de celles dont les
iocuteurs de Flameries ont le pius claii'ement corscience: 'trainei
" 
traîner'", 'tapei . tapet'" (DA/ec, 19-21), "rintr.ei « rentrer 
" 
(DS/
sé, 20), 'trouvé1. (MJl'ac, 2), 'donnei ,, donner., "amusei « amuser »
(VLG/Cn, 22-23), etc. Par attraction du fi.., certains r,. perdent la
diphtongue: "cl'é\,er, 'ignorer (VLG/cn, 14, 81).




" à côté de oamené, 'arrivé dans le même
texte (VLG/cn, 10, 33, 43) ou de'rin-qcauf'fé (DA"/ec, 6).
Ainsi que le montr.e la c. 
" 
rlrarché 
" de 1,ALW (1/ bg), la flnale
donne lieu à une diphtongue -ié ol -iè à W.-pât. sous l,action cl,une
consonne palatalisée, en vet'tu de l'effet de Bartsch, tandis qu,elle
se ferme en -1 à Frameries, comme en ll.all., ,,mais seulement",
ajoute Lardinois, 
" 
clans des r,ocables où ce produit ne se trouve
pas en précessiolt immédiate d'une consonne oll d'une semi_
consonne prononcée 
". 
Les textes obéissent eractement à la règle:
Mo 4l-42 boudjer 'bouger' 
- 
Mo 44 .bougie (DGÆs, B1);
(è)spargne,r 'épargner' 
- 
'spargnie (VLG/cn, lB); nru,nkier.
'manquer' 
- 
"manquie (Ds/bdj, l1); plukiet", pluker,picorer,
manger sans appétit, du bout des dents' .- .plûquie, pluquie (DA"/









(DA"/ el, 33; cf. ital. pisciare) (e). Au début du deuxième fascicule
du Liare du . Borain,", G. Dieu oppose " ié ou é " à W.-Pât. et " ie
son ie, à Fram., où 





2. SUFFiXES .ÀRIU, -ÈNTU
Les formes respectives prises par le suff. montrent la même
opposition que les procluits de -ÀRE, -ÀfUS sous I'action d'une
consonne palatalisée: Mo 41-42 carpintiè, carpilt,tye 
- 
Mo 44
carpintî (ALW 1/ 13, 
" 
charpentier 
" ; différence non syrnbolisée
sur 1a c.); Mo 41 rttëstié, Mo 42 mèstié 
- 
Mo 44 rttèstî (U 60,
" 
métier 
") (10). Les tertes de Flam. concordent: olruri ,, ouvrier "
chez Simon Dieu ou Gaston !ân Lieshout (DS,4ib, 12,28;YLGI
cn, 13) < oPtrRÀRIUS, alor-s que Cap/Nis donne ouuier, ouatiet"
comme formes actuelles (à côté cle l'anc. o'uureît), chez Henry
Raveline ou Pierre Ruelle (11'): ccrrbènî, sous 1es graphies "carbèni,
cctrbènies, ccu'bétties, carben ies 'charbonnier, houilleur, mineur' <
Iat. bas-qe ép. CARBÔNÀRtus (DS/'hb, 15,24;VLG/hb, 11 ;VLG/c1
19) pour ccn'bënier "carbetûés chez Raveline ou Henry Tournelle
(égalt Mester); cordan,î 'cordonnier' (MJ/ac, titre) pour cordanier
(Cap/Nis) ; gu.èrtû " g uet'nî.' grenier' (Rtr/vg, 1 ) < Iat. GRÀNÀR IUNI
(9) Z 115 s\'., 195. La fermeture opère au part. passé fém. àW-Pât.: "spalgnie
'épargnée' (Cap/Nis). La not. 
" 
tisonner'" de I'ALW 5, 8 mentionne lorrÀ:1 pour
Mo 41 et NIo 44 ; Cap/Nis onl tottkiet:




courante, utilisée dans les 1égendes de I'ALW et en calactères gras
dans 1a liste des lbrrnes. Dans celtains cas particuliels, quand il pourralt 1r
ar-oir ambiguïté, on a lenu compte de la lbnne mentionnée dans cette liste,
comme c'est le ca-s ici pout: ccn'piittye. Mèsti.é = tttêtitllé dans I'ALWI
(11) On note seulement une fois le rnod. otLttier chez Raveline, dans
f inventaire de Cap/Nis (HR.ES.3).
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poûr guèrnier "gu,ent,ié (12); pntm,î,, "7)Tu,n1,î, Ttt"unties ,premie,
(MJ,&h, 2; DS,&b, 28) pour prtmtier; d,èntî, "d,ern.î'dernier' (Dfu
mt,29); aoltî'volontiers' (MJ/n, 7; VLG,/bb, 1) < lat. basse ép.
VOLUNTÀRIE pour uoL'tiers, z,or-. Lardinois note pour Flam.
« quelques finales en -ieû, aboutissement local de -ié 
", 
que l'on n'a
pas relevées (fbs sieû'fossoyeur', bar.aquieû,'banquiste, forain',
fourboutieû, 'cultivateur ou marchand de légumes', etc.).
Lardinois note que la diphtongue se maintient à Flam. 
" 
en
fonction de la "règle" exposée plus haut, en précession immédiate
de Ia consonne r'", c'est-à-dire quand il s'agit du suff. fémrnin -aria.
Ajouton-s que 1e pic., comme 1e rra11., conserve aur delx genres la
f. r'égulièr'ement issue du 1at. INTËGRU\,I 'intact' > afr. entir, f.
refaite en fr. par substitution de suff. sur prentier, etc. : Fram. et
\ry.-Pât. itttît', "itttit'e 'entier' (VLG/hb, 18: du rnonde inti.re) (13).
B. É ToNrQtrtr LrBRE
Même distinction générale que dans le cas précéd ent:Mo 47-42
pié 
- 




Les textes de Ft"am. ont pî.d (MJlac,1 ; YLG/pb, 48; RE/vg, 1S).





(§ 10). Lai'dinois rappelle qu'elle intervient . seulement
dans des r,ocables où ce produit ne se trouve pas en précession
immédiate d'une coltsonne ou cl'une semi-consonne encot.e
prononcée ,,: d,'t'î 'derrière, arrière'. ôî 'bien', r..î 'rien', mais ujèl
'vieux', piêre'pien:e', etc.
Gossen (§ 14) note que ltÉt-tuS a donné l'apic. nrielt5 «Qui
peut se réduire à miu,s" (1'g étant Iibre der.ant la .consonne
1t:; L'ALW.1, 58 note: Mo 41 «guernle, avec 
"-e fln. interm. entre y' et
è , 
- 
Mo 42 guèntye .- Mo 44 g?/àr'n î 
" $'enier ".(1r) B § 19, I;G § 10, Rem.
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complexe 1,, . LA; B § 50, Rem.). Cette r.éduction caractérise
notamment, dans ce cas, Douai, Arras, Saint-Quentin (m.iudt"e <
nt'ieudt"e < MÉLIOR à Tournai). Elle touche également le g libre
dans les produits de DÈuS, MATHÉU, *ToNoLÉu, *LËGA, dans
les mêmes régions : Diu(s); Malùuk) également à Lille, Mons et
surtout Tournai ; tott.Liu(s), banlitrc (G § g). Sans doute est-ce par
là que s'explique une singularité du parler de Van Lieshout, qui
écrit "trtû, ou "unt;r: pollt" «mieux 
": Ça m' .li.oût co tot.t,t"ttteitt,tei,
d'jct,i co nt'it 
.ty rétrctncîe (YLGlcm,32'); C'est ru,tL:r qu' ço,u qtr,'ttos
'pottt'tiz donnei (VLG/cn, 22). Sur l'alternance æ I û, v. ci-dessous.
On trour,e aussi " m,ieui (D S/sé, 26, rimant at ec " cottin'tetli s).
+. i I È T0I.TIQUES LIBRES
Les c. 
"soif,, "(i1) voit» €t «avoir>, de I,ALW (u g\, 100;21
82) opposent des t;pes -,i.r,d à W-Pât. et -oû à Fram.: Mo 41-
42 stt6 
- 
Mo 44 soft,; toôt 
- 
t;oût (arch.); a,uloô, a,luô * otoû.
Lardinois spécifie l'opposition en pr,écisant que ces produits ne
cloivent pas être immécliaternent suivis . d'Llne consonne ou d,nne
semi-consonne pi'ononcée ,,. La différ.ence est respectée dans les
tertes: Mo 41-42 cLô, cttt'ô 'avoil,'(Cap/Nis) * oüo,û , oL\ILL,'.aürnr,e,
auou (DA/ ec, 19-20, 45-46; DS/sé, 5); sarcô, sad 'savoir.' (Cap/Nis)
* 
"scr,'üoLL (DuL,ô, sc. 21 < "SAPERE ; druôs, -ôt, "dor1os, -o, (14) ,Ce,
tu) dois, (il) doit'(à côté de la f. fr.'doit') 
- 
odofr,t, dozrs (DuL,/b, sc.
2 et 3) < DÈB- ; dutôt, " douots, douogts, douo (L;),doigt' (à côté de
ia fl fr: "doigt) 
- 
Mo 44"dou,gts (DG/mq, 5, rimant avec.Cattfbus)
< D1(G)ITUS.
(1a) Sous d,otr, (è)scrcud, Je', Jè\, incacher, ttonttégtt, tneûbiet, etc.(1'r)Sous aryqnîe, cand,è,ye, d,éclikier, dûuan.ner, do,û.clte, (è)sttan.ne.r,
itt.ct'a.ch.er, etc. Cf. dou,ogt chez Mester:
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L'imparf. de I'indic. et le conditionnel prés. au sing. s'alignent,
pour les timbres, sur cette opposition: BBAM > Mo 4l-42 po,ssôt
'(i1) passait' * Mo 44 pctssoî,r,t;arô '(')aurais' 
- 
dt"oû (ALW 2/ 108,
113). Les f. des tertes sont très généralement concordantes, avec
une possibilité de différence de longueur en fonction des graphies:
Mo 41-42 a[ot'àràil', "rrnetiot'nettoyait'. "ctgttot'mordait', etc.
- 
Mo 44 cLuoîtt (RBlcv, 2), d'ntorott I 'habitait', 
.fr.ntto'ttt 'foutait',
bos'tio'îtt 'boitait' O'LG/cm, l-4), ftrntoîtt, '.ftutto'ue'fumait' (DS/fl,
2), à côté de oo'L;ott, cLstot.t'était', Jisotr,t'faisait', etc. (DG/s, 2, 3,
11; DG,/bs, 17),"passottf (VLG/pb, 5), etc. Les longueurs alternent
éga1t au condit. (16).
Pour Lardinois, il n'est pas exclu eue « o aux trois personnes
du singulier cle f indicatif imparfait et plus-que-parfait et du
conditionnel", à Wasmes-Pât., .ne procède directement d'une
rnonophtongaison à date ancienne de notre diphtongue 
" - 
c.-à-d.
cles tl,pes surrj'soif , etc. - . colrme cela semble être le cas en rouchi
(valenciennois, i'égion lilloise, etc.) ,': u(tt:)ô, sa(ru)ô, elc. Gossen
pense en effet qr-re 1a mor-rophtongaison généralisée en -ri qu'offi'e
" 
le patois moderne de Ia Flancb'e et c1u Hainar.tt' clans le t'ouchi
.f'ro'froid', do 'doigt', comme clans le-s clé,sinerlces cle l'impalfait, se
serail développée à partir de 1a phase oi (XIIe s.).
L'opposition uô 
- 
oûlou caractérise aussi le produit de
ê + yod: Mo 47-42 Jiôd 'froid' - Mo 44 .froùd < *FRIGIDUS(ALW l, 45); Mo 4l-42 drruôt, drôt 'droit' 
- 
"ctsd.roût, ch"o'u,t
Diphtongaison et monophtongaison se réalisent clifféremment
dans: Mo 4l-42 cot"ôe, -rô.t1e, "cotrôe, co]'oë, cot'olle 'courroie,
ceinture' (Mo 41-42) * "coranq ocol1'ant (DG,/bs, 30; RE/cr,, 16)
< CÔRRIGIA. Lardinois signale que les f. féminines des termes
(16) Cf. 'soroxl '(ce) serait' (DA/dm, 6),"dàtt'out 'devrait' (DG/mq, 7;VLG/
cn, 3), 'c1fu'orr '(on) diralt') à côté de "uotLclro'Lte (DS/f], 9), "so,n,rotLt'saurait'
(DS,,'mg, 15), etc.
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L'imparf. de f indic. et le conditionnel prés. au sing. s,alignent,
pour les timbres, snr cette opposition: ngAM > Mo 4l_42 pctssôt
'(i1) passait'- Mo 44 po.ssoîtt;arô,(j,)aurais, 
- 
û.roû (ALW2/ 10g,
113). Les f. cles textes sont très généralement concordantes, avec
une possibilité de différence de longueur en fonction des gr.apl.ries:
Mo 41-42 ct t,t:ot' àt, àit', " r'netiot,nettoyait,, " ag t nt,morclait,, etc.
- 
Mo 44 at:oî.tt (RE,/cv,2), d'nrctroîtl ,habitait,, Jbuto,ût,foutait,,
b o s't io'îtt'b oitait' (VL G/cm, l - 4), ftrwto,ûl o f.u,nt ott e,fumait, (D S/fl ,
2), à côté deoot)rtu, astotl'était,,jisottt,faisait', etc. (DG/s,2, B,
11; DG,/bs, 17),"pcLssottt (VLG/pb, 5), etc. Les longueur» alter.nent
égalt au condit. (16).
Pour Larciinois, il n'est pas exclu Que « o personnes
du singulier cle l'indicatif imparfait et it et du
condilionnel", à .Wasmes-Pât., «ne p directement d'une
monophtongaison à ciate ancienne diphtongue 
" - 
c.-à-d.
cles t1,'pes szr,d'soif 
, etc. 
-. 
comme semble être le cas en rouchi
(,,,alenciennois, région lilloise, )": o(u)ô, scL(tu)ô, etc. Gossen
pense en effet que la ngaisor.t génér'alisée en -ri qu'offi.e
" 
1e patois moderne de la et clu Hainaut 
" 
dans le louchi
f'ro' ft oid', do'cloigt'. dans le-s désinences cle f impar.fait, se
serait dér,eloppée à cle Ia phase oi (XIIe s.).
L'opposition nô a. o.ûlou caractérise aussi le pr.oduit de
ê + yoci: Mo 41-42 'froid' 
- 
Mo 44 
.froûd < *FRiGIDUS(ALW 1,45); Mo 41-42 dnuôt, clrôt'droit' 
-.ctsclro,îlt, drotd
Diphtongaison et monophtongaison se réalisent clifféremment
dans: Mo 4l-42 corôe, -rôye, ocottôe, coroë, cot.o,!/e ,colrrroie,
ceinture' (.Mo 4l-42) 
- 
"coralt, "coyl"a,LL (DG,ôs, 30; RE/cv, 16)
< CÔnniCn. Lardinois signale que les f. féminines des termes
(16) Cf. "scrloirl'(ce) ser,ait'(Dddrn, 6)."dèut.out ,devrait,(DG/mq, i;yLGl
cn,3), "dirou '(on) dirait') à côté de "uoudrc»r.e (DS1fl, 9), "sarntû-t,saurait,(DS/mg, 15), etc.
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parmi les trois diff. principales mentionnées. De nombreuses
cartes de I'ALW 1 font interyenir le son irz, mais ceiles où il
apparaît en finale ne manifestent pas la dénasalisation en -ègn:
. bien ,, , dent,. Seule la c. 82 , regain 
' 
peut faire soupçonner celie-
ci : Mo 41-42 ont rua.t1éç, et regué.yi, pour Mo 44 tuctyéjL et èrgu,én .
Les textes reproduisent la diff.: Mo 41 crornbégn (Tournelle),
Mo 42 crornbèt'te (Raveline) 'tordu, bancai', d'après Cap/Nis. 
-
Mo 44 crontbitt (YLG/cm, 46); kèttégn'panier. en osier, à anses'
* kà'ftin (DG,/b-q, 22); ntottlégrz 'moulin' * nt.oulin (DA"/ec, 18);
uèrzégrt 'petit coup de fblie' 
- 
aèrzitt. (DA,/dm, 37; DG/mq, 28);
uizé7n., lizètrc'r,oisilt' * uizilt (VLG/cm, 55), etc. Seul . borain , ne
montre pas 1a finale -itt chez Simon Dieu et correspond davantage
à Ia notation cle I'ALW: "bot"é (DSlsé, 9 rimant avec d'jai).
Lardinois ajoute à I'opposition des finales ceile, occasionnelle,
cles produits intérieurs, moins décelable dans les textes: Mo 41
cot'ittke ou cot'éke'raison de Cor,inthe' * Mo 44 corinke; grin,ke
'ceri-qe griotte' * grél;e, etc.
8. L'OPPOSITION 1* 
'
Larclinois oppose le i 
" 
riu bor.ain et du picard en général 
", 
qui
« reste tel quel ou s'allonge en î dans certaines fînales 
", 
à W-Pât.,
au è de F\"am. dans (diu) ri,mplè'(je) remplis' , lèt'Iit', ctchè'acier' ,
cotnlè'courtil', etc. Les textes confirment la différence à ceci près
que la voy. de Flam. est parfois notée plus fermée : Mo 4l-42 irusi
'âinsi' 
- 
Mo 44 ittsè, itt,sé (DS/cm, 4, rimant avec terrés; RE/o., T,
26); p'tit 'petit' 
- 1t'tét (DSlsé,2S ; MJ/ppfl, 1) à côté dufém. pétite(D{ec, RE/m, 7,17); ntî.l.ète, nr,îy-'miettd * nrélète, méU- (DSl
sé, 29; RE/gl,, 14; VLG/cm, 4; peut-être âvec dissimilation). Les
timbres élè sont en partage dans: rzis 'mis' 
- 
ntés, nrès (DS/fl, 8;
DS/sé, 8; Rtr/p, \); parudis * paradés, -dès (DA"/ec, 39; DS/fl,
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L'opposition concorde avec celles notées par I'ALW pour ù' [ +
cons. nas. : PLÙMA > Mo 4l-42 plème 
- 
Mo 44 ytLeurue (l/ 4E);Mo
47fèm,e '(la lampe) fume' * Mo 44feume (51 4tl çt01. Par contre, ie
timbre s'uniformise dans *'SECùRUS > Mo 41-42 seû,r'sûr' 
- 
Mo
44"seur (DNec, 53). Une différence analogue caractérise, dans les
textes, les f. du v. , fermer 
' 
: Mo 47-42 ".fr"unrc (ind. prés., impér.),
"frLmtée, 'fnt,n'tant (Cap-Nis) 
- 
Mo 44 'freû.ru,e '(elle) ferme'
(VLG/cm, 57; 1zo;.
6. LES PRODUITS DE X-ÉMUL
La c. .ensemble, de I'ALW (1, 34) oppose Mo 47-42 ittcltun.-
ne et Mo 44 incllune < *INSÉMUL. La graphie ne permet pas
toujours d'apprécier Ia nasalisation de la voy.: "inch,ane (DGl
bn, 29), oeinch.antf (VLG/g, 135'1, "r'cltcn2rze 'ressemble'. Mais
oinchanute, rimant avec le gallicisme "eitl ponne, paraît bien être
dénasalisé (DS/mg, 18). Voir aussi Mo 41-42 d.éucuz.rzer. 'sortir,
faire sortir cl'un orifice étroit'^- Mo 44 déruatte '§e) sors' < DE +
*VANNÀRE (21).
7. L'OPPOSITION I},1 
- 
EGI{E À IE T'TXEIP
G. Dieu. dans ses exemples de 
" 
suffixe (qui) diffèrent d'un
village à l'autre », oppos€ 
" 
le son in 
" 
de Flameries au . ègne 
" 
de
\M-Pât., comme dans: collrz 
- 
calègne. La distinction prend place
11e1 À distinguer de '!(AL)LùuiNÀnn > Mo 41-42 Leûyner, r'leîttnet",
r'htm,e'r" qui donne r'Ltnte '(il) allume; lance des regards' 
- 
Mo 44 .r'lu.nte 'id.,
(DG/mq,10).
(20) Mais Mo 14Jrutner 't'ermerJ (DS/sé, 56),f,nntés 'fermés' < u[ en s1,ll.
atone (DG,/bs, 34), etc.
(21) Cf. rouchi ualer's'enfuir' elu:arrcr 'vanner;nettoyerle gr.ain, prendre
la fuite' (Hécart), lg. tan er 'sortir vivement', etc.
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1, rimant avec d.'aa,nt ld; DS/sa, 1). Le timbre â domine à Flam.
clans Mo 4l-42 touclis'toujours' < DItrS 
- 
Mo 44 toudès (DN
dm, 35; RE/m, 21 ; RE/p, 6; VLG/cn, 12; VLG/cm 18, rimant
néanmoins àyec terré, 27 ; RElcT,23), "toztdé (MJlac,1B). Mais on
a aussi totdis à FTam. (DuLÆ, sc. 1 ; DuL/m, str: 4; PO/cli, 18).
On voit que I'opposition, dont I'ALW 1 ne permet pas d'imaginer
l'ampleur, met en æuvre cles voli d'origines très différentes.
g.ÔrôroNrQUES
e.1. Ô ToNrQUtr LrBRE: cAS GÉNÉRAUx
Les c. , bæuf >, < 1'ou€ , et . tablier 
' 
cie I'ALW (1, 4, 8b; b, not. 94)
marquent égalt l'opposition entre une diphtongaison à trV-Pât. et
son absence à Flam.: eÔVp > Mo 41 btuèo, Mo 42 buæ (æ fermé)
- 
Mo 44 bæ (æ fermé); r,Luà 't:oue' 
- 
rît; scor,t,tçr;è 'tablier' 
-
scou.rçû. (FFIW 3, 285) (22). Les textes reflètent Ia distinction: 1at.
"PÔTET > Mo 42 prcès, ptt:èt 'Çe, tu) peur'. '(i1) peut'noté '1totrès,
pottés, ltouèt, etc. (23) * Nfo # pût'(i1) peut' (\'LGpb, 5:3). put
(RE/p,12).
On 
-sait qr-re }e ploclnit cle -pôret, chphtongr-ré dès le bas-lat.,
traverse aur XIe et XIIe siècles tr.ois autres stacies: a) püel (plus
ou moins potLét) > b) püæt > c) pr.tæ't (prceût;sec. moitié du
XIIe s.) g+;. La monophtongaison de Fram. en -z? se rattacherait
en principe au stade b), quand a lieu ie pâssage de ,û (cttù à ü,,
l'accent restant porté sur cet élément. La monophtong. en -bæ
(22) Lardinois relève pour Wasmes divers timbres vocal.: tté, toè, tL:ê,
"s],stématiquement, comme en picard du centre-ouest du Hainaut". pour'la
différence qui intevient à Fl.am. selon que le pr.oduit est suivi ou non d,une
cons., cll ci-dessous, 9.3.
(2r) F. reler'és chez Raveline et Ruelle. On note 'pè 'peut' chez Tour.nelle
(Cap-Nis1.
et Zink 1986, 55-56, 192.
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dans la f. pour . bæuf, peut résulter d'une autre réduction du stade
b), en alternânce avec Ia réduction en 
-it (25), ou d'une réduction
à partir du stade c), laqueile s'opère en afi: au XIIIe s.: pwæ't
> pæ'(t). En tout état de cause, les f. de \M-Pât. remonteraient
plutôt au stacle c), quand I'accent a basculé sur Ie second élément
de 1a dipht. et que celle-ci est devenue ascendante. \M-Pât. adopte
cette bascule tout en maintenant 1e type non-arrondi de I'anc. voy.,
qu'elle ouvre généralement en ê (bien que l'on trouve encore telle
graphie renvoyant à pfiçt). On peut dire que les deux localités
rivalisent en archaisme.
9.2. Ô TONTQUtr LrBRtr
C'est sans doute à cet enclroit qu'i1 convient de mentionner
1es produits de ù/ô. cai'ils offi'ent une similitude cle timbre avec
les précédents: *PLÔYET > NIo 41-.12 plèt,'plet, pldl'(il) pleut'
(Cap-Nis) * Mo 44 pliil (YLG/pcl, title); "VÔLtrT > 'tàt, "uèt (26),
vêt (27), uèt''(il') veut' 
- 
'uer,l (DG/bs, 46; DG/u't, 19; DuL,ô, sc. 2;
Rtr/vg,6;VLG/cm, 42).La c. ,veux-tu?, de I'ALW (2, 18) réduit
les résultats respectifs au timbre è: Mo 41-42 uè-t' * Mo 44 zàsi
9.3. Ô TONIQUtr DANS , C(EUR 
' 
trT , S(EUR, (28)
Le lat. CÔR (monosyllabe) <cæur> traverse les mêmes étapes
que *BÔvE, *PÔTET, etc., mais son produit est diphtongué à
(2i) Poul Lardinoi-q, laf.bt:it 'bæuf'repr'ésente 
"une exception", puisqu'on
altendlait la l.'t'btL. - qul e-st celle du picardo-r.r a1lon septentrional 
".(:ti) Sous colrltt'êt,e, dëntuclrcr. clot.rtotrce, ërbottke, Q)surrtter, (è)stcnryer, etc.
(27) Sous dtrler ("Cont.ritint t;ête qu.r: I'out'roge lossr: l), ç1n.é, licô, notLluî,
uôhoâ.t:
(28) Pour Fram., Lardinoi-s lange ce cas clans la catégorie des produits de ô
tonique 1at. suivi 
" 
d'une consonne ou cl'une semi-consonne encore prononcée
actuellement" : Mo r14 auii'ar-oir" 
- 
tit.oèJ'nerf' ; pû.t'pe:ul' * s'tuèy'seuil' ; r,â
'veut' .-- zod','e'travaille', etc.
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Flam. comme il I'est à \M-Pât.: Mo 44 ocltèr, c,tilèr', cwer (DSlcm,
9;DS/f, 1;Dul,rb, sc.2, 10;PO/di, 42,66). Dans l'ensemble de
l'aire boraine, Ie mot est toujours noté avec voy brève: Mo 41-
42 "utèr (29), couèr (30), ctuèr (3t), cu.tère ou sans accent 'cuer (32).
Le corpus réuni par Cap/Nis n'offre qu'une fois la graphie ouuêr,
dans un ouvrage, L'ALion de Colfontaine, dont le dialecte est
parfois clivergent par rapport à la norme de W-Pât., comme il a
été signaié plus haut 1:13;. L'infl. du fr. y produit par ailleurs la f.
'cættr ç311.
La dipht. de Flam. ne peut s'expliquer par un traitement d'ô
entravé, de type 'uv., puisque Mo 44 ne diphtongue pas la voy.:
"nto'rt, tnôrts (MJ/n, 13; VLG/cn, 28), "poûrg portan.t'portera,
portant' (VLG/Cm, 21, 37),'fot"t, 
.force (DA"/mt, 3; DG,ôn, T; DS/
cm, 4), ocornLtes 'chaussons ârL\ pommes' (DA,/ec, 41),"ittcorn'rai
'tromperai' (DA/mt 20), etc. La clipht. est absente dans la totalité
de l'aire pic. pour .borgne>r,rrlortê, et .porte, (ALIV 1, 5, 63,
77):l'absence s'étend même sur 1'0.-u-. pour.mort, (1,62). La f.
ct-tèr (ctt:ér ?l de Flam. corresponcl clonc à un phénomène isolé
Qui ,s'e1pliqrle p.-ê., , comme celle de \\:-Pâ1., par la nécessité de
maintenir une distinction àvec "cct,rps < CORPUS (DS/cm, 11; DS/
vc, 24). On obtier,t ainsi un micro-système cle t1,pe : clipht. cuèr
'cæur' 
- 
non-clipht. cor 'colps', distinction que neutraliserait
éventuellement 1a non-dipht. caractérisant à l}.am. le produit d'ô
ton. Iibre. Par contre, \M-Pât. maintiennent la distinction sans
infraction aux lois phonét. locales i cNè1 , cLuêt 'c(Bur' comme dans
btuào, btt-;æ, ru'è 
- 
cor" corps'. Le u.r a choisi une solution inverse:
).g, coûr 'cæur' 
- 
ctuét" 'corps'.
(2e) Sous asclopé, boukiô, cLjingant, djontbî, gu,igne, etc.
(i:ro) Sous bèrzike, d,èspècher, djonùî, (è)stinde, 
.lè1, poltclte, elc.(ri) Sous bri.beû, 
.fto yô, nruéçpt.
(J2) Sons boLt, dët:i.zâje, ë1, intln.o.tllé, letunicltott, nr.ottscuri, ntozLycLttt,
(:r:t) Cité par.Cap/Nis sous sn1rj.
(34) Sous dèskèt'kier, ërbonke, (è)sparcle, fi,crne, int'rêe, etc. chez Cap-Nis.
i70 
-
L'ô ton. libre se diphtongue égali à trYam. dans SOROR >
"trtasttèye'ma-sceur' comme dans mottlté're, -pèt'e'père', T nam,ére
'mère', etc. (RE/p, Z). À la diff. du cas précéclent, \M-Pât. semblent
ayoir "soelrr non-dipht. (ll5). S'agirait-il d'éviter une collision
homonymique gênante avec le bot nrussoû 'canard mâle';
" 





Le stade auquel correspond püçt est atteint dès les IXe-Xe s.
dans les produit,s de ô ton. * yod : üoi > tiei > tii(i), avant la balance
cle l'accent et le passage à r)üi (sec. moitié du XIIe s.). Ceci concerne
cl'aborcl 1e procluit de NÔCTEI{ > nüeit > nüit, tlpe auquel se
rattache Mo 4,1 u'ût','tt[tte, rtttt (DA/ç+, 4: a'u nf.tt; DS/vc, 15: alt
n.îtte; DuLh, sc. 12'. clèucLttt d'mît,et't au nûte'â\,ant demain à la
nuit'; VLGibc, 25) (J6). Lardinois doit ici convenir qu'"il s'en faut
cle bear-rcolrp ,, QLr€ " soit partout de mise " la " règle " selon laquelle
1a monopl-rtongaison intervient quand 
" 
le produit ne se trouve
pas en pr'écession immédiate d'une consonne » : le cas de , nuit,
1a cor-rtleclit. Pal ailleurs, des produits non suivis de cons. peuvent
être cliphtongués: lruîl 'luit' (" et non "lût "), c'Loît 'cutt' (" et non
't'cï).t "), etc. La diphtongaison caractérise plus généralement le
pic. cle W-Pât., pour leque1 1es textes cités par Cap/Nis donnent
tttr;it','(cttt) rt'uite, nuitte, qui se rattache plutôt à la f. apparue
dans la sec. moitié clu XIIe s, âvec dipth. mod. La chute rie la cons.
finale s'accomplira au colrrs du XIIIe s. Toutes les f. boraines. lui
seraient donc antérieures.
Même opposition dans 1es cas cle: * DE + pÔsrius > Mo 41-
42 ëdptr:is (chez Raveline), d'dptuis (chez Ruelle), depruis (chez
('r5) So.rs (e)rli:ki.ctr, rèssèyo nt.





Tournelle), "edpuis, dd,epttis 
- 
Mo 44 d'pîts "d'pû (DA,/mt, 1) (:17);
Mo 42 ttotlLtuî, "nr.tLr.hti, rtot.tllu'i, etc. (afr. 'n,uhli)'personne' 
- 
Mo
44 n. ottl û., " u,ottLu,e (DA"/dm, 4 ; DuLh,sc. 14 ; VLG/cm, 35, 42). lVlais
on trouve occasionneliement rr.ottlû., 'ttoulue chez Rarreline, de
même chez Alfrerl Bonjean, originaire de Quaregnon (Cap/Nis).
9.5. SUFFIXE -ÔRIUM
Les not. , miroir, et , rasoir, de I'ALW (1, 61 ; 5, 135) opposent:
Mo 41-42 tttirr,o 
- 
Mo 44 nriroû < MlRAltE * -ônIUM; roztt'o
* razoû (:18). L'opposition n'est pas respectée chez Eclm. Ronval,





"tirtucrrs (vg, 10, 14). Même f. fr. dans
1es textes de Fïam. pour fmouchoir'], alors que Cap/Nis et I'ALW
5/ 97 donnent ntousctt:ô pour les trois localités.
9.6. Ltr CAS DE .HORS,
Alors que Mo 11-.12 semblent toujours avoir drs pour ,hors,
< FORTS, généralt éctit "lt.ors, F\"am. a iôrs, 'hiors, ltiôt's, iors
(DA"/mt, 28; MJ/ac, 11 ; VLG/cm, 6), 1. compris dans "hi.ot s d'oeu.ue
(DG/mq,21). V par: e\. clans 1e nonologue D'sus trop scrarL.tde
Louis Dufrane: Saizs iess'totrt cl'sttit' ltiors d'hulezrze 'Sans être
tout de suite hors d'haleine'(6); Pott nt'aüott, del iot"s d,è nt'lit
'Pour m'avoir dehors de mon 1it' (12).
(.t,) Ztnk 1986, 139.
(3s) On r.erra chez Laldinois la discussion reiative à la différence de
trallenrent des suff. -ôriutrt. et -ôt'ian à Wasmes: tn.iroû 
- 
catwâre 'ruche,
paneton'; rn,ou.scct'û.'mouchoir" * colt't tL,(n'e'femme de mauvaise vie, fl1le qui
coult le"r rues'; r'tdozi 'tiloir" -- kèrktuû.re, tou.rn.u:â,re'urne clrlindrique et
mobile d'où le consclit soltait son numéro'. etc.
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10. LES FORMES DE L'OPPOSITION S _ S
10.1. K + I/E
Les c..cendre,,,cerise,,,lâcet, de i'ALW (1,7,8; 5, 107)
opposent des tlpes È (cht. t1'piquemt pic., et s; Mo 41-42
clti,nde * Mo 44 cêd e < *CINERE ; chàûse * cèrîse < *CERÉSEA ;
lachèt * lacàt < LAQUEUS + ETU. Dans le cas de , ggnfl1.s,, Mo
44 constitue I'extrême avancée vers l'o. du domaine (typiquemt
rn'a11.) de cinde, cêde. La c. , cinq, (1, 19) montre une forme unique
pour Mo 47-42-44: chonq', 
" 





plus en plus devant un type d'origine française, mais picardisé 
"(Remacle) (3e). Lardinois inscrit cette f. 
" 
picarde , dans une série
dir.ergente, à Fram. : chèr'fu 'cerfeuil' ; èscorche'écorce' ; pancLr,tr,
'\-entru' I pottchîe'estomac de ruminant cuit et préparé', etc. Dans
les deux derniers cas, i'inflerion 
" 
picarciisalfs » peut traduire un
effet plaisant et/ou la rli-qe en ér-idence d'une spécialité régionaie.
On n'a pas pu évaluer 1a correspondance des textes avec I'ALW
concernant 1es produits de k + ÿe. Les textes de Flam. ont
"uîngt-chonq (DS/mdj, 30), "chonEtième (YLGlpb, 49), à côté de
"cinq'uunte (DG,/hc, 67), sans doute par gallicisme. Quant au lat.
CtrltrTUM, il semble offrir partoutlaf. citt,t.
10.2. SUFFTXE -ICUS POSTTONTQUE
Les c. .dimanche, et,manche, de I'ALW (1129,58) opposent
aussi les tlpes -clle et -ce:Mo 41-42 dînti'nche 
- 
Mo 44 d,îtnince
< DItrS DOMINICUS; Mo 41-42 rnantclrc * Mo 44 m,otlce <
MANICUS. Pour L. Remacle, cette finale -ce 
"résulte prob. d'un
travail analogique », pâr assimilation avec les produits respectifs
de k + ÿe à l'initiale: 
"Dans le Hn, Ie tlpe +dîminch,e, venu de
(3e) Pour 1a voy.: G § 22.
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i'o. avant dimanch,e et picardisé, a dû supplantet: +iLîtttègne, et
c'est en pénétrant dans la zone où Ie s pic. est remplacé par q qu,il
aura pris par analogie sa finaie -âs,, (8g, 181, 1gg).
Les textes de tr'ram., à I'extr. o. de cette zone, respectent la
finale en -ce: 'déntiytces (RE/nj, lg), "cl.ém,aince (yLGlcm, tg),
'dém,ein,ce (DG,&c, lg), "m,ance (VLG/cm, 44). par contre, ceur
relevant de I'aire Wasmes-Pâturage-Wasmuel-Quaregnon-
Jemappes ont les deux fînales en concurrence, de sorte que
Cap/Ni ont ies entrées déntince, din.,t,ittche et rrlc,,u.ce, ntantclte.
Des exemples fournis, il ressort d'abord que les textes illustrant
Wasmes et Pâturages sont généralemt conformes à I,ALW:
"deinntitt,che chez Raveline, "clénrinche.chez Ruelle et Augustin
Dupont (Pât., 1886-1964), "diminclte chez Gaston Delattre
(Wasmes, 1867-1943) 140;. C'est la f. cle Mons, adoptée par Sigart
et 1'Association cles Montois CaSraux. Les f. en -ce caractérisent,
outre Flam..1es anteurs nés ou a]:ant \:écu à Quaregnon ;"dénti,nce
chez Tournelle, R. Delconrt, alia-r Ft'anc-Borègne, et Géo Nazé,
odétninse 
chez Alfred Bonjea*, alias Jean Fled Bonal :",tcLnses.
'nrctLlsses chez Tournelle (11).
10.3. S + YOD APRÈS S LATIN OU ROMAN
Les c. . engraisser, gt, , poussière , de I,ALW (1, BB, ?g) opposent
1es tlpes 
-ss- et -ch,-: Mo 41-42 égrèss- 
- 
Mo 44 incto,clt,- < IN
+ CRASSUS + IARE ; Mo 4l-42 potr,ssière 
- 
Mo 44 1:toûclÉre <
'kPULVUS + -ARIA. Les textes reproduisent rigoureusement
l'opposition clans le cas de , poussière, : Mo 41-42 .poztssière (42)
- 
Mo 44 'po,ttch,ère (DG,rbn, g; REfi.g, B;RE/m, 2;yLGlcv,7;
(r0) Cité par Cap-Nis et sous plagru, prone, euilse.
, 'l r Cite lral Cap-Nis.(r:) Sous arn/trr,oLe, bëgttégtt, bèrdaclte, bèr,clou.t1e, ca.ua, ch,irtde, l,o,tttiô,
noû.ttctû., etc. Aucun cas de poî,Lché,rc., potLclLère, etc.
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VLG/nb, 4). Fram. a de même groch,é (DShn, 34)'grossi', gt"ocheut"
'grosseur', groclr,î'grossir' (MJ/tl, 12 ;YLGI cm,l5). Gossen souligne
que les f. en -ch- résultent d'une 
" 
évolution caractér'istique des
parlers picards de l'Est et de l'artésien, qu'ils ont en commun avec
I'ouest-urallon et le namurois 
" 
(§ 48).
Les pts Mo 41-42-44 ont la même f. brou,che pour < brosse,
< *BRUSCIÀ (DA"/dm, 14; YLG/cm, 44). Ce cas se différencie
du traitement générai, selon Lardinois, du K ou T lat. + yod
en position intérieure derrière voy. et derrière cons. autre que
S, qui donne lieu 
" 
dans la majorité cles cas " à l'opposition
Mo 4l-42 ch, * Mo 44 s: besctclze'besace' * pèsa,ce; Jb,n«.che
'graminée' 
- Jènctsse, etc. (ail). On notera ici f inversion du
traitement de S + 1-od après S lalin ou roman. Si Lardinois oppose
de même Mo 41-42 glaclLe'glace' 
- 
Mo 44 glctce, ontrouve dans les
textes de Fram. glich.er 'giisser" < francique *GLiDAN + GLACtrR
(DS/vc, 6;VLG/pb, 44).
10.4. S + A/AUÀT,'INiIIAIN
Les tertes opposent: Mo 4l-42 sczrro 'sarrau' et Mo 44 chattro <
m. ht. all. SARROK (Cap/Nis; RE/vg, 8; VLG,ôb, 28), alors qu'on
a partoul Ie ptc. chabol 'sabot' (DG,/hc, 12; VLG,&b, 40; VLG/cn,
51). L'ALW 5/ 78 ,sarrâu' note: 
"En pic., s- initial se maintient
d'ordinaire; mais, par exception, i1 passe à §- dans certaitrs mots,
da.ns des zones plus ou moins étendues 
".
(r3) Pour le T lat. + yod derrière cons. alrtre que S, voir': Mo 4l-42 plar:he
'place' 
- 
Mo 41 place;pi.rclr 'puits' 
- 
pus'; bèrche'berceau' -- bèrcc, etc.
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11. DISPARITÉS SELON LES TtrRMES CONCtrRNÉS
11.1. SUFFIXtr -ELLU
Selon I'ALW, l'unité règne àW.-Pât. et Fram. en ce qui concer.ne
la finale picai'de -p7ô dans Ies cas de , chapeau, (1, c. 11) et . fléau,
(1, c.43), mais F ram. se singularise par Ia finale -o dans < pourceau >
(1, c. 78), comme dans l'o.-w. et la rég. du Centre. Lardinois
s'oppose diamétralement à I'ALW en donnant la finale -io, et la
forme capia, comme les plus fr,équentes à Fram., à côté cle bia
'beau', ylict, 'peatt', ?r?io 'veàu', etc. Le nom même de bosquètio.
'écureuil' suffisait à semer le donte. Lardinois note: . cependant,
Fram. et La Bouv. recourent occasionnellement à -iô (...) dans
certaines locutions (ex.: a,"-o,û biô'avoir beau') ou pour marquer
une certaine expressir.ité - étonnement, admiration, ironie,
raffinement, etc. (ex. : biô calcu,l ! 'beau calcul !', c1,u,' uos steû.2 biô !
'que vous êtes beau I', etc.) 
".
Reprenons dans les textes le cas cle,chapeau,. La forme avec
finale en -lc est effectir.ement, comme le veul Lardinois, la plus
sollvent lelevée à Fram. L ne cles æu\-l'es de SinT on Dieu s'intitule
Au nturcltcutcl cl' cctpi.cts (19+S; il+;. 0n trouve à la rime capiu. et
patois O GL,,bb, ,11-43). La f . bi.tL paraît aussi dominante: i,n bia
diott (DGhn, 28; DGfir..b, 2l),les bias djoîts (MJ/n, 6), în bi,a coin
(DS/f, 3), în biu pouAon'un beau poussin' (DS/mdj, 27), l' bia
Borinô"che (VLG/bb, 23), Entbia cana,rés (VLG,/bc, titre). Mais on
trouve aussi, comme le note Lardinois, laf . biô, avec des nuances
de moquerie ou, au contraire d'affection, ainsi qu'en fonction de
(ll) Dan,s la pièce cle Rar-eline intitulée Ë1 i.oz?1czi, un personnage commente
ain-si ja forme coutict, frgut:ant dans l'enseigne d'un cabaret: 
"Doû1à1... C,ét l,
bontique Pimpite. Tout-pou-leûre, c'é-st... Ilit 'Au Sûje dès CotLti«.s". C,ést
.*.'ne di'oie rl'insegne. E1 gayâr,d qu'a mis çou1a ën' drvôt gné ète fôt malégn. "(Attnctles cltt CercLe. d'histoire et d'cu.ch.éologie de Salnt-Glti,sLairL et cle la
régictit, t. 10, 2005, 27.1 : comm. de J.-M. Pierret).
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la contrainte de la rime. Ainsi, ôiô rime avec l'au-uatu dans le
poème de G. Van Lieshout intitulé I 'plut cé cotnnle I'atraatL, (46).
La situation reste confuse: les deux f. peuvent apparaître non
seulement chez le même auteur, mais dans le même texte (GD/
bn, 1, 38; s, 4-5).
Lardinois mentionne 
" 
quelques vocables [n'ayant] pas cl'autre
flnale que 
-[ô: kért,rr,iô'jeune chêne', gôttiô'poire hâtive à pelure
jaune', borttTiô 'pièce de bois de mine servant d'étançon dans les
l,eines de charbon'", etc. Dans les textes, l'alternance des finales
paraît beaucoup plus aléatoire, moins liée à des mots cléterminés.
Cette alternance affecte les f. pour < pourceau, (noté potu"cha
dans i'ALW), .cordeau>, <morceau,,,os (au pluriel)), <peau,,
sans que le contexte puisse en rendre compte : cordia (VLG/g,
67) en concurrence avec cordiô (DG,4rc, 19);'ntorclta (DS/vc, 27)
avec nt,orcltar (DGis, 16; DG,ôn, 7i); ochas : « ossiaux,, (DuL,&,
sc. 7, 11; VLG/pb, 8, r'imant avec corrtbcLt) avec ochôs (MJ/tl, 7,
rimant avec À'llo,s; VLGig, 163, dmant avec assazif); pia (DA"/mt,
28, rimant avec gttèrch«'silex') ar,ec piô (DG,4rc,60; DG/u.t,8;
VLG/pcl.34. rimar-rt ar.ec 1'nu-L,aû (5).
11.2. GROUPE -ST- À LA FtXAlp
D'après Ia carte ,tête ' de I'ALW 1 (95), 1.\1-Pât. ont le tlpe
pic., avec réduction à -l-, tandis que Fïam. a le tlpe wall. en -ss-:
TÉsrA > Mo 4l-42 tiète 'tête' 
- 
Mo 44 tièsse. Par contre, Ia
carte , croûte , unit les trois localités sous le tlrpe pic. croute <
CRUSTA.
(15) Lâ not. 
" 
tas (de bois) 
" 
ds I'ALW 5, 27 donne ntortclt,ô ou -cha pour Mo
47, 42, 44. L'inlluence du fr. a pu perturber, dans certains cas, le traitement
.nâturel" de la finale: Mo 41-42 catrd'château'.- Mo 4.1 c/zatô comme dans
1'o.-rr.., où 
" 
Ie mot fr. a ér.incé la forme traditionnelle ,, (ALW 4, 4'); Mo 47, 44
ttl( y)ô'Luyat' (ALW 4, 15) : Mo 47-44 cârô'carreau (de fenêtre)' (AL\ry 4, 4?).
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Les textes reflètent la disparité des traitements seion les mots
consiciérés, tout en mettant en évidence le caractère régulier de
ces traitement différents. Ajnsi, les auteurs cités par Cap/Nis ont
toujours tiète, coux de Flam. toujours liêsse (DA,/mt, titre; DG/s,
17; DS,/hb, 10; MJ/tl, titre; VLG/cm, 54, 58; etc.). D'autres mots
sont soumis à un traitement différent.
Le lat. pop. PRAESTUS donne: Mo 4l-42 prêt', "prêt'(46),
'prête (47) 'prêt' 
- 
Mo 44 ytrèsse, a,prèsse 'apprête' (DS/mg, 3; MJ/
pp, 1;VLG,&c,lg;YLGlg, 167). V par ex. dans El culuaire de
J. Mairesse : In tozts tamps s,Lt, s' ct'oiixt presse ù bt o.ire'En tout
temps sur sa crok prêt à pleuref (12). Le gloss. de G. Dieu donne
pl"e.sse'prêt'. Même traitement différent en ce qui concerne 1e lat.
pop. ':ESSERE > *ESTR-: > Mo 41-42 ète, aète (CaplNis), yète,
iè/e (ALW 2, 84) -- Mo 44 yèsse, ièsse. V par ex. dans El pièce
dé bttrre de G. \'an Lieshout: Lo leyie l' buwe, surout iesse biète
'Laissel Ià 1e beurre, ce serait être bête' (27) ('18).
Par contre, les termes correspondant âux fr. bê,te, 
.fenêtre,
.fête. pdte. etc. ont partout -f-; Mo 4l-42-44 biète (DGls,30; MJ/
ac, 1; VLG/pb, 27; VLG,&c,6); fèrnièle, (DG,&s, 36; MJ/mf, 4),
.fèrnète (DA/dm, 19; 1+s;;.fiète OShb,tl); pôLte (DS/mdj,4) (50).
(16) Cf. 1es mots (è)stn-Lnguioit., rrtoii, pttclt, t.itLntcutç'ler, etc. rlans Cap-Nis.
(.ar) Cf. padrié.
(a8) Pour Flam., Lardinois écrit: . pas-sage du groupe posttonique S'R à
SîR par insertion de l'occlusive transitoire l, puis réduction du groupe ainsi
formé à s, conformément à l'évolution r,rallonne qui est aussi celle du picardo-
r,allon septentrional de 1'est : yèsse < * iestre (....1; ;mais la forme framerisoise ou
bouverisolse pourrait tout aussi bien procéder d'un type ancien 'liesre lequel,
à f instar du lr,allon proprement dit et contrairement au picard et au français,
n'anrait pas dér,eloppé de consonne transitoire: le groupe SR posttonique s'y
serait également réduit à q amenant à la forme yèsse actue1le,,. Impossible de
cli-scutel'l'argumentation dans le cadre de cet article.
1rr; L'ALW 4, 35 rlonne : Mo 4L 
.fërgtt ète - Mo 42, 44,.fèrgttète'f'enêtre'.
(50) On notera qu'Edm. Ronval, de La Bouverie, fait rimer dans Nos /y'szr,s
'.li:nùéles et'fiéte ayec é (21-22), même s'il écrit dans la même pièce Jïèfe (15).
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Notons le curieux cas de posse 'poste (position)', notammt dans
I'expr. âle I ièsse à. posse'être au poste' (VLG/g, 170). Sous cette
forme, le mot, emprunté à l'ital. au XVIIe s., suit à W-Pât. une
règle en principe étrangère à la localité. Cf., chez le même àuteur,
le régulier " ct'otttte'croûte' (VLG/g, 41).
Lardinois assimile au câs général envisagé ici Ie produit q à
Flam., « en ce qui concerne les formes verbales à finale rrocalique
dans les constructions interrogatir,es de la deurième personne du
singulier comportant une inversion clu pronom 'tu' devenu atone
par sa position enclitique 
" 
: âs' ( ( as te) 'as-tu' ; zrès' 'veux-tu' ; ,sê.s'
'sais-tu', etc.
12. AMUISSEMENT DU -Ë FINIAL
12.1. ,VOIR,
Le lerique de Cap/Nis a l'entrée z,îfr). Toutes les f. d'infinitif,
citées dans l'article ou dans 1e corps du dict., sont en "tî, ui,e (51).
Par contre, tous les textes \rus poLtr FI'am. ont "7tir, t;ire (DA"/ec,
40;DG,fus, 16; DS/cm,9;DuL/m, str.4;MJln,7; MJ/ppfl, 10;
VLG/'bb, 13; VLG/cm,57 ;YLGlcq 50; VLG/pb, 57).
12.2. .FRÈRE,, .PÈRE,
La c. ,frère' de I'ALW (.1,44) oppose Mo 4,1-42.fré àMo 44
.frêre. Si Cap/Nis ont en effet une entréefré,'fré, frée, on trourre
aussi à Fram., dans un discours enfantin ou relatif à des enfants,
'.fi'eyes (DGAc, 57'),'peie 'père' (TLG/g, 160), qui représentent
p.-ê. une survirrance arch.




Parmi les différ.ences séparant le noyau 
" 
Wasmes_pâtur,ages ,
et Flameries, l'une des plus généralement respectées dans les
tertes concerne I'opposition entre diphtongaison et absence de
diphtongaison. L'opposition prend deux formes.
La diphtongaison, à Fl.ameries, des finales d,infinitif en _er(et parfois des finales de participe passé) y est manifestement
ressentie comme une des singula.ités majeures de la phonétique
locale.
En sens iilrerse, Flameries se caractérise par une
monophtongaison en -î , également tracluite clans les textes, de la
diphtongue -ld qu'offre wasmes-pâturages clans les cas suivants:
finale c.l'infinitif ou de participe soumise ou non à I'influence d,une
consonne palatalisée (plukier 
- 
plttkî 'picorer');produit du suffixe





ë/ç tonique libre (piéd 
- 
pîd 'pied,). Cornme le note Gossen, une
telle monophtongaison rapp.oche Ie picarcl de tr'rameries du wallon
- 
et tend donc à réduire, an moins dans la conscience linguistique
des patoisants, son caractèr.e franchement 
"borain,. La même
opposition diphtongué -- monophtongué caractérise les procluits
de c/e tonique libr.e, précédé ou non d,un yod pouvant se combiner
avec la voyelle: Wasmes-Pâturages a,muô, attô 
- 
Ilameries azroz?,
a'uott'at-oir' ; druôt * dou,t, dof.tt,doigt, ; druôt, drôt * d,rout, droût
'droit'. La distinction de timbre affecte aussi les finales d,imparf'ait
et de conditionnel: agnot'(il) mordait, 
- Jumoût,(il) fumait'.
En matière de vocaiisme, les textes font apparaîtr.e des
différences que n'annonce pas nécessairement re vorume deIAtras
littgttistique de la walloreie consacré aux aspects phonétiques.
L'une d'elles est identifiée par une partie au moins des 1ocuteurs de







'tordu' ; kèt"tégn,e * kèrtin 'panier en osier'). LIne alternance
plus massive encore s'impose dans les textes, entre i, provenant
de sources diverses, et è; Wasmes-Pâturages tottdis, ittsi, p'tit
- 
Flameries tottdès, insèlittsé, p'tét. L'économie du triangle
phonémique i-è-eu est peut-être différente clans les deux aires, si
l'on en juge par la clistinction entre fème à Wasmes-Pâturages et
.feurne à Frameries, recoupant le couplef)rze *.fbume '(1a lampe)
fume'.
Daniel DRorxup
(18.9.2005)
